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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Model pembelajaran kooperatif tipe keliling kelas, hasil belajar
Penelitian ini berjudul â€œPengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe keliling kelas terhadap hasil belajar sejarah
siswa kelas X MAN 3 Banda Acehâ€•. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar sejarah dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe keliling keliling kelas di bandingkan dengan metode konvensional pada mata pelajaran sejarah.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, jenis penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa
kelas X  MAN  3 Banda Aceh, yang berjumlah 147 siswa. sampel dalam penelitian ini adalah kelas X-5 sebagai kelas kontrol dan
kelas X-6 sebagai eksperimen yang masing-masing berjumlah 25 siswa.  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pemberian
tes terakhir (post-tes) sedangkan teknik pengolahan dan analisis data menggunakan rumus korelasi Product Moment dan data
tersebut di olah dengan menggunakan rumus uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar pada kelas X-6 (eksperimen)
siswa yang mencapai ketuntasan sebesar 56 % dan kelas X-5 (kontrol) siswa mencapai ketuntasan sebesar 20 %. Perhitungan
korelasi (r) untuk mencari pengaruh antara variabel X dan variabel Y diperoleh hasil r = 0,87 menunjukkan korelasi yang tinggi.
Dan hasil hipotesis menggunakan uji t diperoleh nilai thitung sebesar 12,29 dan ttabel maka diperoleh nilai t_(tabel )1,68. Karena
t_hitung lebih besar dari t_(tabel )(12,29â‰¥1,68), sehingga hasil penelitian tersebut tinggi karena dapat mempengaruhi hasil
belajar siswa maka korelasinya signifikan yang berarti Ha di terima dan Ho di tolak. Dari hasil tersebut model pembelajaran
koopratif memberikan pengaruh yang tinggi  terhadap hasil belajar sejarah siswa kelas X MAN 3 Banda Aceh.
